















































A Study on Defense Method in Handball Competition:
Focus on Consecutive Scoring / Loss Points
キーワード：ステップワーク・身体接触・身体の向き・突破阻止　　　　　　　　　





















































攻撃回数（回） 49.8 ±4.3 48.3 ±4.0 51.3 ±4.7
シュ トー数（本） 37.8 ±4.3 35.7 ±4.5 40.0 ±3.5
シュ トー到達率（％） 75.9 73.8 77.9
得点数（点） 24.2 ±4.0 26.3 ±4.9 22.0 ±1.0
攻撃成功率（％） 48.5 54.5 42.9
ミス数（回） 12.0 ±1.3 12.6 ±0.6 11.3 ±1.5
















































0                  25                50                 75               100
41.1                   22.4        14.1        22.4
42.1                   22.0       12.6        23.3




（％）1対1         2対2（パラレル）       2対2（クロス）      2対2（縦）
0                  25                50                 75               100
29.4                 29.4                      41.2
31.4                     36.5                      32.1
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55.3                                 44.7
66.0                                 34.0
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41.2                                  58.8
45.9                                  54.1
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